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Consulting - ein Weg zur performanten GIS-Infrastruktur 
 
Esri unterstützt die Bundesanstalt für Wasserbau Karlsruhe bei der Optimierung ihrer ArcGIS Ser-
ver Infrastruktur 
Ausgangssituation 
Die Bundesanstalt für Wasserbau (BAW) ist der zentrale Dienstleister für die Beratung und Unter-
stützung des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS) und der Was-
ser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes (WSV). In der Abteilung Wasserbau im Binnenbereich 
werden im Rahmen von WSV-Aufträgen hydrodynamisch-numerische Simulationen gerechnet. De-
ren Ergebnisse sollen, zunächst zur internen Nutzung, per Webdienst (ArcGIS Server) den Projekt-
beteiligten zur Verfügung gestellt werden. 
Die bereitgestellten WMS-Dienste entsprachen bezüglich ihrer Performance nicht den Erwartun-
gen. Im Rahmen des Consultings wurde bei der BAW ein zweitägiger Workshop zum Thema Opti-
mierung von ArcGIS Server durchgeführt. 
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Ergebnisse 
Der Workshop ergab, dass die Hardware des GIS-Servers für die Anforderungen der BAW nicht 
ausreichend war. Vor allem der Arbeitsspeicher war stark ausgelastet, was zu einer verminderten 
Performance führte. Neben der Hardware wiesen auch einige Kartendokumente Optimierungspo-
tenzial auf (z. B. Projection on-the-fly). Bei einigen Diensten wurde zur Steigerung der Performance 
die Verwendung von Caching oder optimierten Diensten empfohlen. 
Fazit 
Das Consulting durch Esri Deutschland half der BAW Karlsruhe bei der Optimierung der Perfor-
mance der Kartendokumente und ArcGIS Server Dienste. Um das Optimierungspotenzial von Kar-
tendokumenten zu identifizieren, haben sich der Analyse-Button1 und mxdperfstat2 als hilfreich 
erwiesen. 
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